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AHSTRAK 
Penglibatan maj ikan dalam pendidikan vokasional sangat penting dalam 
men genal pasti keberkesanan latihan yang diberikan kepada pelajar. Objektif kaj ian in i  
ialah untuk mengenal pasti persepsi maj ikan terhadap pekerja  lulusan politeknik dalam 
penyediaan tenaga ket:ia mahir .  Pembolehubah-pembolehubah yang dikaji ialah 
kebolehan lulusan pol i teknik, kepentingan ciri-ciri lu lusan pol i teknik, ciri-ciri yang 
d imi lik i  oleh lu\usan pol itekn ik  dan k urikulum pol i teknik .  Kaj ian in i  bersifat deskriptif. 
Populasi  kaj ian terdiri daripada semua firma yang terl ibat dalam program lat ihan 
i ndustri dengan Pol iteknik  Sultan Abdul Hal im M u'adzam Shah di negeri Perl is  dan 
utara ncgeri Kedah. Scramai 58 majikan telah dip i l ih  sebagai sampel kaj ian. Soal 
selidik telah digunakan untuk memungut data. Dapatan kaj ian menunjukkan sebanyak 
66% finna mempunyai ikatan latihan industri dengan politeknik .  Purata gaj i pennulaan 
yang diperolehi oleh \ ulusan pol i teknik ialah RM665.34. Hasil  kaj ian menunjukkan 
maj ikan bersctuj u  baha\va luillsan pol itcknik dapat melaksanakan tugas mengikut 
arahan. Maj ikan juga bersctuj u  dengan kepentingan kual it i  kerja  lu lusan po1 i teknik .  
Basil kaj ian juga menunj llkkan Illillsan pol i tekn ik  boleh bekerjasama dalam k llmpulan.  
Kllri kulum pol itekni k  perlu dini lai dari semasa ke semasa untuk menguj i  
keberkesanannya. Dapatan kaj ian juga menunj ukkan terdapat perbezaan yang signifikan 
antara persepsi maj ikan Ielaki dan maj ikan perempuan terhadap kebolehan pekerja 
lul usan pol i teknik. Terdapat juga perbezaan yang sign ifikan antara perscpsi maj ikan 
yang mempunyai tahap pendidikan yang berbeza terhadap kepentingan ciri-ciri Iulusan 
pol i teknik. Cadangan kaj ian ialah latihan industri perlu menjadi  sebahagian daripada 
kurikulum. Pihak industri peril! mel ibatkan diri dalam perkembangan kurikulum 
pol i teknik bagi memenuhi keperluan tenaga kerja dalam negara. 
xii 
A BS'I'RACT 
Employers invo lvement i n  vocational education is very important to ensure the 
effectiveness of the train ing. The purpose of this study was to identify employers' 
perception towards polytechnic graduates i n  preparing for skil l ed workers. The variables 
studied were the abi lity of polytechnic graduates, characteristics of polytechnic 
graduates, characteri stics possesed by polytechnic graduates and the polytechnic 
curriculum.  Descriptive research was used i n  this study. The population of this study 
were all firms i nvolved i n  internship program with Sultan Abdul Hal im Mu'adzam Shah 
Polytechnic in PerIis  and the north of Kedah. Fifty eight employers were selected as a 
sample. The questionnaire was used to col lect the data. The results showed that 66% of 
finns have industrial train ing contract with the polytechnic .  The average starting salary 
for polytechnic graduates is RM665.34. The study showed that employers agreed that 
the polytechnic graduates have the abi l i ty to do the tasks given to them. The employers 
also agreed on the importance of qual ity of work produced by polytechnic graduates. 
The findings also showed that the graduates have abi l i ty to work i n  groups. The 
polytechnic curriculum should be eval uated continously to ensure i ts effectiveness. 
There was sibTf lificantly di fferent between employer perceptions towards abi l i ty of the 
polytechnic graduates and sex. There was also significant ly different between the 
employer education and the importance of graduates characteristics. This study suggests 
that the i ndustrial training should be part of the curriculum. The i ndustries should also 
involved in the developing of polytechnic curriculum in order to meet the country work 
force .  
BARt 
PENDAHULUAN 
Pengenalan 
Dalam wawasan 2020, Y.A.B. Perdana Menteri menggariskan bahawa 
pembangunan tenaga manusia menjadi salah sa1u faktor utama untuk mencapai 
matlamat menjadi negara maj u  menjelang tahun 2020. Dengan adanya program 
pernbangunan tenaga m ahir yang sistematik dan bersepadu masyarakat Malaysia 
akan lebih  pro!:,tfesif dan saintifik, bcrinovasi dan berpandangan jauh. Ini tidak lagi 
hanya sebagai pengguna teknologi tetapi boleh rnenjadi penyumbang kepada 
tamadun sains dan teknologi. Menyedari hakikat ini di atas kerajaan memberi 
perhatian berat terhadap penyediaan prasaranan latihan vokasional yang mencukupi 
supaya mampu memenuhi keperJuan industri. Perkembangan pesat dalam bidang 
teknologi telah rnengubah bent uk dan tahap kernahiran yang diperlukan. Dengan itu, 
kerajaan perlu rnemberi tumpuan yang kuat kepada pembangunan program latihan. 
(Sulaiman et aI., 1 994). 
Menjclang abad ke-2 1 ,  pembangunan sumber manusia akan menjadi lchih 
penting. Daya bersaing, daya pengeJuaran, daya cipta dan keupayaan daJarn 
pengurusan teknologi baru di Malaysia akan ditentukan oleh kualiti sumber 
manusianya. Masyarakat industri mestilah cekap dan profesional, berfikiran terbuka 
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dan meletakkan nilai ilmu sebagai yang terutama dalam hidup mereka serta mampu 
membuat penyesuaian dengan cepat. Dalam usaha melahirkan masyarakat industri 
yang beridentiti muha, bidang pendidikan memainkan peranan utama ke arah itu. 
Haluan bidang pendidikan itu sendiri akan mengalami perubahan, apa yang nyata 
ialah sistem pendidikan formal kita akan menjadi bertambah besar yang merangkumi 
peringkat prasekolah hinggalah ke pengajian tinggi (Tajulddin, ] 996). Di samping 
itu, masyarakat yang berakhlak perlu berperanan secara positif dan membina untuk 
mencapai kemajuan negara (Nik Mustapha, 1995). 
Pendidikan vokasional merupakan satu pendidikan yang khusus. Seseorang 
akan mengikuti pendidikan teknik dan vokasional apabila dia tahu minatnya. Oleh 
itu, keberkesanannya bergantung sejauh manakah mereka bekerja datam bidang 
kemahiran sarna ada di sektor awam maupun sektor swasta. Objektif politeknik iatah 
melatih para lulusan sekolah menengah atas untuk menjadi tenaga separa profesional 
di peringkat sijil dan diploma dalam bidang kejuruteraan, perdagangan dan Jain-lain 
teknologi. Sehingga kini lulusan politeknik telah membeli sumbangan penting 
sebagai tenaga teknikal separa profesional dalam pelbagai bidang. Mereka juga 
mempunyai kebolehan mengendali mesin-mesin kilang yang canggih yang 
menggunakan kawalan komputer di samping memahami kefungsian peralatan 
tersebut. 
Malaysia kini perlu berusaha untuk memajukan ekonomi bukan sekadar 
untuk menyelesaikan keperluan rakyat tetapi berusaha mencapai taraf ekonomi maju 
(Nik Mustapha, 1 995). Peranan individu dan majikan amat diharapkan untuk 
menjadikan Malaysia lebih berdaya saing (Zuraidah, 1 996). Seperti negara lain, 
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Malaysia perlu menerokai teknologi bam dalam pembangunan negara kerana 
kekurangan teknologi yang canggih. Tanpa teknologi canggih, Malaysia tidak akan 
dapat menjadi negara maju da]am tahun 2020 jika terlalu bergantung kepada 
teknologi import semata-mata. lni adalah mustahak agar Malaysia terns berupaya 
memperkembangkan teknologinya sendiri (Khor, ] 995). Perubahan teknologi 1m 
boleh mempengaruhi keperluan sumber manusia (Pratzher dan Russell, 1984). 
Sementara itu, dalam satu pemyataan Sutphin (1994), 
" . . . . .. semasa saya bekerja dalam pembaikan aulomotif, saya belajar 
bersama beberapa orang pekerja yang melatih saya. Selama 37 
{ahun, dengan gabungan peng%��man pekerjaan dan pendidikan, 
saya lelah mempelajari fentang erti sikap jujur dan pekerjaan saya 
merlj'adi semakin profesional. J3idang kerja saya meliputi mengepam 
gas, memeriksa minyak hifam, baferi, tali kipas, tekanan angin layar, 
lampu serta menggelap cermin kenderaan. Di sini (Amerika Syarikat) 
pelajar yang memperolehi siji! ASE (Automotive Service Excellence) 
perlu menjalani latihan selama dua tahun dan perlu lulus sekurang­
kurangnya salah satu daripada lapan l{jian yang diberikan. Siji! ini 
tidak diiktira!sepanjang hayat. Pelqjar akan diuji semula setiap lima 
tahun . . . . " (m.s. 26) 
Kepada para majikan, Holton dan Trott (1994) pula menyarankan, 
" ...... sebagai seorang majikan, tanggungjawab anda ialah memilih 
dan mengambil pekerja yang berpotensi serta menempatkan mereka 
dalam pekerjaan yang berkaitan dengan latihan vokasional 
mereka . . . .  " (m.s. 49) 
Pemindahan teknologi sangat penting di antara negara-negara yang maJu 
dengan negara-negara yang membangun. Pemindahan teknologi yang baik dan 
memuaskan memerlukan kerjasama di antara dua pihak. Maka dengan itu, pekerja-
pekerja khususnya lulusan politeknik diharapkan perlu bempaya menyerapkan 
kemahiran-kemahiran teknologi yang bam ini. Dalam soal ini, pendidikan juga 
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memainkan peranan dalam me1atihkan pekeI:ja-pekeIja. Sete1ah teknologi 
dipindahkan, maka latihan bcrperingkat perlu diadakan di kalangan pekerja-pekerja 
dalam industri. Sungguhpun pemindahan teknologi merupakan satu perkara yang 
amat perlu, namun para pekerja harus bekerjasama iaitu berkongsi pendapat, 
berupaya berfikir serta berdikari setelah teknologi tersebut dipindahkan (Marjuni, 
1995). Pendidikan tinggi juga penting dalam mengubah ciri-ciri pelajar agar mereka 
dapat menyesuaikan diri mereka dalam situasi pekeIjaan serta hubungan mereka 
dalam masyarakat (Levine dan Hirsch, 1991). 
Pernyataan Masalah 
Masalah kekurangan penglibatan majikan dalam kurikulum pendidikan 
teknik dan vokasional adalah disebabkan kebanyakan industri mempunyai tempat 
latihan mereka sendiri bagi meningkatkan kemahiran pekerja-pekerja (Brill dan 
Larson, 1995). Kebanyakan majikan menganggap latihan kepada pekerja adalah 
membazirkan wang. Mereka tidak nampak hubungan antara latihan yang diberi 
kepada pekerja dengan prestasi pekerja yang telah dilatih (Azman, 1995). Namun 
begitu, bagi sektor industri kecil, majikan masih mengambil berat terhadap 
kurikulum pendidikan teknik dan vokasional berbanding dengan majikan di sektor 
perindustrian besar kerana mereka ada latihan khas kepada pekerja-pekerja mereka 
(Wise, 1981). 
Sementara itu, Mc Cracken (1986) dalam kajiannya mendapati kekurangan 
kemahiran menyebabkan pekerja gagaJ menunjukkan prestasi yang baik dalam 
pekerjaan. Ini disebabkan tiada satu koordinasi di antara sektor industri dengan 
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i nstitusi dalam pcnycdiaan pckcrja dalam pckcrjaan. Selain itu, kuri kulum 
pendidikan teknik dan vokasional khusllsnya kllrikll lum politeknik yang disediakan 
oleh pihak kementerian selalunya dikatakan mempunyai kelemahan .  Sungguhpun 
pihak indllstri sentiasa d ije1l1put menyertai mesYliarat ahl i  jawatankuasa kurikulum, 
namun respon yang diterima amat t idak menggalakkan. 
Chek Mal ( 1 996) pula dahlm laporannya mcnyatakan masih tcrdapal 
kekurangan input atau isu kandungan kursus mengikut bidang. Kebanyakan kursus­
kursus yang ditawarkan di pol iteknik masih kurang relevan dengan pembangunan 
sektor i ndustri seperti industri peralatan, pengawalan proses dan mesin kawalan 
berangka kOlllpliter. Llilusan politeknik pula kekurangan kreativiti menyebabkan 
kerj a  yang di lakukan t idak efisien dan t idak kreatif. 
Sulaiman ef at. ( 1 994) dalam kaj ian bel iall mendapati para lulusan ter/alu 
lemah datam penguasaan pengiraan dan penguasaan bahasa. Kelemahan dalam 
menguasai bahasa khususnya Bahasa Inggeris menyebabkan mereka tidak dapat 
berkomunikasi dengan baik Selain itu, para lul usan j uga didapati kurang berminat 
dengan kerja  yang di tawarkan. Keadaan ini 1l1embuat mereka kurang memberikan 
tumpuan sepenuhnya terhadap kerja. Kaj ian Sulaiman j uga d isokong oteh Pratzhcr 
dan Russel l  ( 1 984) dan Wise ( 198 1 )  yang mclaporkan bahawa kebanyakan maj ikan 
menunj ukkan rasa tidak puas hatt terhadap lulusan dari institusi pendidikan teknik 
dan vokasional dari segi kemahiran lllcmbaca, mcnul is  dan 1l1engira sungguhpun 
mercka berjaya menguasai kClllah iran-kemahiran lain dalam pekerjaan. 
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Objektif Kajian 
Objcktif am kajian ini iaJah unluk mcngetahui persepsi majikan terhadap pekerja­
pekerja lulusan politeknik dalam penyediaan tenaga kerja mahir dan separuh mahir. 
Objektifkhusus kajian ialah untuk: 
] .  Mengenal pasti persepsi majikan tcrhadap kebolehan pekerja lulusan pendidikan 
politeknik. 
2 .  Mengenal pasti persepsi majikan tcrhadap kepentingan eiri-eiri pekerja lulusan 
politeknik. 
3. Mengenal pastt persepsi majikan terhadap cirt-eiri yang dimiliki oleh pekerja 
lulusan politeknik. 
4. MengenaJ pasti persepsi majikan terhadap kurikulum di politeknik. 
Persoalan Kajian: 
t. Apakah kebolehan lulusan politeknik yang sangat dititikberatkan oleh majikan? 
2 .  Apakah ciri-eiri pekerja lulusan politeknik yang sangat dipentingkan oleh pihak 
majikan? 
3. Adakah terdapat hubungan yang signifikan di antara eiri-eiri yang dimiliki oleh 
lulusan politeknik dengan tahap pendidikan majlkan ? 
4. Adakah terdapat hubungan yang signifikan di antara kepentingan eiri-eiri lulusan 
politeknik dengan jenis pemiagaan yang dijalankan oleh majikan? 
5. Adakah terdapat hubllngan yang signifikan di anlara kebolehan IlIllIsan politeknik 
dengan ciri-eiri yang dimiliki oleh luillsan politeknik? 
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6. Adakah tcrdapat perbczaall yang signi fikan di antara kebolehan lulusan 
pol i teknik  dcngan janlina majikan? 
7. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan di an tara kepentingan ciri-ciri l ulusan 
pol i teknik  dengan tahap pendidikan maj ikan? 
8. Adakah terdapat perbczaan yang signifikan eli antara kurikulurn pol iteknik 
dcngan janlina majikan? 
Kepentingan Kajian 
Latihan dan pendid ikan vokasional huang rnendapat penglibatan daripada 
pihak maj ikan. Lulusan pol iteknik masih kekurangan kemahiran asas berbanding 
dcngan kemahiran spes i fik. Walau bagaimanapun maj ikan perlu menyedari bahawa 
pendidikan vokasional adalah sebahagian daripada pendidikan yang rnernbuat 
seseorang itu berpeluang rnendapat pekerjaan di rnasa kini .  
Oleh i tu persepsi maj ikan terhadap lulusan pol iteknik perlu dini lai semllia 
untuk menyelaraskan sistem pendidikan dan lat ihan vokasional di politeknik dengan 
kehendak maj ikan. Persepsi yang positif akan mernbantu maj ikan mengambi l  
I ul usan pol i tckni� scbagai tenaga rnahi r  d i  perniagaannya. 
Limitasi Kajian 
Kaj ian ini d ihadkan kcpada kawasan perindllstrian di sel urllh negeri Perlis 
dan utara negeri Kedah. Senarai nama dan alamat industri adalah berdasarkan 
sumber rnaklurnat dari Unit Latihan, Pol i teknik Sultan Abdul Halirn Mud'azarn 
Shah, Jitra, Kedah. 
Definisi Isti lah 
Persepsi 
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Meruj uk kepada Kamus Dewan ( 199 3 ), persepsi meruj uk kepada gambaran 
atau bayangan da1am hatl atau fikiran. Persepsi adalah penting untuk menentllkan 
pandangan pendapat, penerimaan terhadap apa yang di l i hat atau apa yang dika.ji . 
Dalam konteks kaj ian in i, persepsi maj ikan adalah penting bagi mempengaruhi 
pendapat atau palldangan mereka terhadap pekerja-pekerja  l ulusan pol itekn ik  dall 
kurikulum pol iteknik .  Persepsi diukur dcngan menggunakan skala Likert. 
Majikan 
Meruj uk kepada Kamus Dewan ( 199 3), maj ikan adalah orang atau pihak 
yang mengambil satu atau lebih pekerja. floe ( 19 86) mendefinisikan maj ikan adalah 
orang yang terl ibat dalam satu perkhidmatan yang berkontrak termasllk agen, 
pengarah, pengurus dan sebagainya dalam menggaj ikan orang lain sebagai pekerja 
mereka. Mengikut Lim ( 199 4) pula, maj ikan boleh digolongkan kepada dlla jenis 
iaitu: 
• "I-fell-Yuu -do" bermaksud pekerja menerima arahan mutlak daripada majikan 
untuk membuat sesuatu kerja tanpa sebarang pembicaraan. Maj ikan berkuasa 
sepenuhnya membuat keputllsan dalam sesliatu kerja. 
• "I-guide-You-achieve" bermaksud maj ikan hanya memberi galakan, nasihat, 
panduan dalam mcmbantu pekerja untuk mendapatkan sesuatu kejayaan dalam 
pekerjaannya. Maj ikan perlu berkongsi pendapat dengan pekerja-pekerja  dalam 
membuat keputusan terhadap sesuatu kerja. 
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Dalam kaj ian in i  maj ikan ialah oranp: yang menggaj ikan l ul usan pol i teknik  sebagai 
pekerj a  mereka atau orang yang mcnyclia pckerja  lu lusan pol i tekni k  semasa 
melaksanakan tugas. 
Para l ulusan 
Pcnyel id ik mendellnisi kan para lulusan adalah mcrujuk kepada pelajar­
pelajar yang telah bergraduat dari pol i teknik dengan kelulusan diploma atau sij i l  
setelah mengikuti program atau kursus pi l ihan mereka di institusi berkenaan. Mereka 
akan memasuki kc alam pckcrjaan sebagai tcnaga pckerja mahir. 
Pol i teknik 
Penyelidik mendefinisikan politeknik sebagai institusi pendidikan vokasional 
dan teknik dan juga salah satu inst i tusi pengaj ian tinggi di Malaysia dengan 
bertujuan untuk melatih para lu lusan sekolah menengah atas untuk menjadi tenaga 
mahir  di peringkat sij i l  dan diploma. Abdul Shukor ( 1 997) dalam Japorannya 
menyatakan pol iteknik  berperanan untuk melatih lepasan sekolah menengah atas 
untuk menj adi juruteknik, dan pegawai eksekutif pertengahan untuk memenuhi 
keperluan negara. Oi samping i tu, pol iteknik j uga menyediakan l ulusan yang mampu 
melanj utkan pelajaran ke peringkat yang leb ih  t inggi. 
Pendidikan Teknik dan Vokasional 
Pendidikan teknik dan vokasional adalah sebahagian daripada pendidikan 
umum dan merujuk kepada aspek-aspek proses pendidikan yang terlibat dalam kaj ian 
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teknologi, perdagangan dan sains berkaitan dengan pekerjaan dalam pelbagai sektor 
ekonomi dan kehidupan sosial (Evans dan Herr, 1978).  
Kebolehan 
Mengikut Kamus Dewan (1993), kebolehan bermaksud keupayaan individu 
melaksanakan sesuatu tugas atau ke�ia. Namun hegitu, dalam kontek kajian ini, 
penyelidik mendefinisikan kebolehan adalah merujuk kepada tahap pengetahuan dan 
kemahiran lulusan politeknik dalam me1aksanakan sesuatu kerja mengikut piawaian 
yang ditetapkan oleh majikan berkenaan. 
BAB 2 
SOHOTAN KAJIAN LEPAS 
Sorotan kaj ian lepas hanya bcrkisar kepada empat perkara iaitu persepsl 
majikan terhadap kebolehan pekerja  \ullisan pol itekn ik, persepsi maj ikan terhadap 
ciri-ciri pekerja  11II usan pol iteknik, persepsi maj i kan terhadap kurikt!llIm di 
pol iteknik. 
Persel)si Majikan TerhaduIJ Kebolehan Pel<.erja Lulusan Pol itelm il<. 
Solmon ( 1 98 1 ) menyatakan bahawa keupayaan sistem pendidikan dala1l1 
penyediaan para pe\ajar terhadap pekerjaan perlt! dikaj i  dan dikemaskini dari se1l1asa 
ke semasa. Bagi ahl i  ekonomi, pendidikan adalah satt! pelaburan pada diri setiap 
individu. J ika wujud ketidakseimbangan di antara bi langan para lulusan untuk 
dipadankan dengan pekerjaan yang sedia ada, maka ia digelar sebagai 
"overeducufion". Untuk memenuhi kehendak pasaran, pelajar-peJajar tidak 
seharusnya bersikap menukar kursus major mereka atau terus menarik diri daripada 
me1l1asuki politeknik. Bagi mengatasi keadaan ini, pihak maj ikan perIu kreati[ 
mengubahsuai semula bentuk pekerjaan sedia ada supaya berpadanan dengan 
kebolehan para l u l usan. Kcballyakan maj ikan berpcnuapaL pengubahsuaian ini dapat 
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